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2 2015 ᖺᗘ ࢮ࣑ࠕ࡜ࡶ࡟࠸ࡁࡿࠖ 
2.1 ᩍ⫱ㄢ⛬ୖࡢ఩⨨࡙ࡅ 
㧗ᰯ 2 ᖺࡢ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫࡛ᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
2.2 ᪥⛬ 
ᅵ᭙᪥ࢆά⏝ࡋࠊᖺ 8 ᅇ㛤ㅮࡋ࡚࠸ࡿࠋ2015 ᖺᗘ
ࡢࢮ࣑ࡢ᪥⛬࠾ࡼࡧෆᐜࡣ௨ୗࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
࢚࠙࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ 05/09ࠚ 3㹼4 㝈 
ࢮ࣑ࡈ࡜ࡢࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ㸦10 ศ㛫㸧 
࠙➨ 1 ᅇ 06/20ࠚ  3㹼4 㝈  
⟃Ἴ኱Ꮫ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮ᩍᤵ 
኱ሯ≉ูᨭ᥼Ꮫᰯ㛗 ᰄ᳜㞞⩏ඛ⏕ 
ࠕ㞀ᐖ࡜ࡣఱ࠿㸽Ⓨ㐩㞀ᐖ࡜ࡣ㸦⥲ㄽ㸧ࠖ   
࠙➨ 2 ᅇ 06/27ࠚ 1㹼4 㝈  
᱒ࡀୣ≉ูᨭ᥼Ꮫᰯ ᇛᡞᏹ๎ඛ⏕ 
ࠕ⫥య୙⮬⏤ࡢ㐠ື࣭ㄆ▱≉ᛶ࡜㌴᳔Ꮚయ㦂  ࠖ
ඖ᱒ࡀୣ≉ูᨭ᥼Ꮫᰯ A ྩ࡜ࡈᐙ᪘ 
ࠕࣁࣥࢹ࢕ᣢࡕࡢ A ྩཬࡧࡈᐙᗞ࠿ࡽࡢヰ  ࠖ
࠙➨ 3 ᅇ 07/14ࠚ Ꮫᰯゼၥ㸦1 ᪥㸧  
⫈ぬ≉ูᨭ᥼Ꮫᰯ 㕥ᮌ∾Ꮚඛ⏕  
ࠕ㞴⫈ᨃఝయ㦂Ꮫ⩦  ࠖ
ࠕ㧗➼㒊⏕ᚐ࡜஺ὶ  ࠖ
࠙➨ 4 ᅇ 09/19ࠚ  3㹼4 㝈  
どぬ≉ูᨭ᥼Ꮫᰯ ᐤᐟ⯋ᣦᑟဨ 
㣤ᓥ⨾ᕹඛ⏕࣭㧗ᶫᘯ࿴ඛ⏕ 
ࠕどぬ㞀ᐖ࡟ࡘ࠸࡚ ࠖࠕᙅどᨃఝయ㦂Ꮫ⩦  ࠖ
࠙➨ 5 ᅇ 10/03ࠚ  Ꮫᰯゼၥ㸦༙᪥㸧 
どぬ≉ูᨭ᥼Ꮫᰯ 㣤ᓥ⨾ᕹඛ⏕ 
 ࠕᐤᐟ⯋ 㧗➼㒊⏕ᚐ㸦᭷ᚿ㸧࡜ࡢ஺ὶ 
  ⏕᫓ᕳࡁࢆ୍⥴࡟ࡘࡃࢁ࠺  ࠖ






࠙➨ 7 ᅇ 01/09ࠚ  2㹼4 㝈  
⫈ぬ≉ูᨭ᥼Ꮫᰯ㸦⫏Ꮫᰯ㸧༞ᴗ⏕ࠊ 
࠶ࡾࡀ࡜࠺ࡢ✀ཬࡧ Social Cafe   
Sign with Me ࣮࢜ࢼ࣮ࠊ ᰗ໷⿱Ặ 
ࠕࢁ࠺⪅ࡀ㉳ᴗࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜  ࠖ
  ᮾி኱Ꮫ་Ꮫ㒊་Ꮫ⛉ 6ᖺ㎷㈼ኴ㑻㸦ᮏᰯ༞ᴗ⏕㸧 
㕲㛛ᡭヰࡢ఍௦⾲ 
    ࠕ⫈ぬ㞀ᐖ࡜་⒪㸫ࡑࡢ⁁ࢆᇙࡵࡿ࡟ࡣ̿  ࠖ
࠙➨ 8 ᅇ 01/23ࠚ  3㹼4 㝈  
኱ሯ≉ูᨭ᥼ᏛᰯᑠᏛ㒊 㥖ሙ㧗➼Ꮫᰯゼၥ 
  ࠕࢪࣕࢢࣜࣥࢢ࣭࿴ኴ㰘ࢩ࣮ࣙ  ࠖ
  ࠕ⛉Ꮫᐇ㦂ࢆ୍⥴࡟ᴦࡋࡶ࠺  ࠖ
 
2.3 ࢮ࣑ࡢ≉ᚩ 























2.4  ࢮ࣑࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ 
2015 ᖺᗘࡢࢮ࣑㛤ㅮࡣ 10 ㅮᗙ㸦ᅜㄒࠊᆅṔ 2ࠊᩘ
Ꮫࠊ໬Ꮫࠊ⏕≀ࠊಖ೺య⫱ࠊ⨾⾡ࠊⱥㄒࠊ㞀ᐖ⛉Ꮫ㸧
࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࢀࡽࡢࢮ࣑ᢸᙜ⪅ࡀࠊ㧗ᰯ 2 ᖺ⏕㸦65



















































































































































































 㸧㛫᫬ 4㸦࡚࠸ࡘ࡟⏤⮬୙య⫥ ᅇ 2 ➨ 2.3
  㒊୍➨ 1.2.3
 ⏕ඛ๎ᏹᡞᇛ ᰯᏛ᥼ᨭู≉ୣࡀ᱒
 ᪘ᐙࡈ࡜㸧2 㧗㸦ྩ A ᰯᏛ᥼ᨭู≉ୣࡀ᱒ඖ

































































































































































 㸧᪥ 1㸦ၥゼᰯᏛ᥼ᨭู≉ぬ⫈ ᅇ 3 ➨ 3.3
































































































































3.4 ➨ 4 ᅇ どぬ㞀ᐖ࡟ࡘ࠸࡚㸦2 ᫬㛫㸧 



















































ᐤᐟ⯋⏕ᚐ㸸㧗➼㒊⏕ᚐ 26 ྡ㸦᭷ᚿ㸧 
ࢢ࣮ࣝࣆࣥࢢ㸸5 ⌜సᡂ㸦1 ⌜ 10 ྡ㸸どぬ 5 ྡ



























































































































ձ ⇃㇂᫴୍㑻ඛ⏕ ࠕᙜ஦⪅㐠ື࡜ᙜ஦⪅◊✲  ࠖ
ղ ⚟ᓥᬛඛ⏕ ࠕගࡶ࡞ࡃ㡢ࡶ࡞࠸ୡ⏺  ࠖ
ճ ඣ⋢㱟ᙪඛ⏕  ࠕඛ➃⛉Ꮫ࡜ࣂࣜ࢔ࣇ࣮ࣜ  ࠖ
㹼୙Ⰻタᐃၥ㢟ࢆゎࡃ㹼 
































































































































































































  㸧㛫᫬ 3㸦࡚࠸ࡘ࡟ᐖ㞀ぬ⫈ ᅇ 7 ➨ 7.3
  ⏕ᴗ༞㸧ᰯᏛ⫏㸦ᰯᏛ᥼ᨭู≉ぬ⫈ 1.7.3
 htiw ngiS – efaC laicoS– ව ⾲௦✀ࡢ࠺࡜ࡀࡾ࠶














































































ヰ ࠖࠕேᕤෆ⪥ ࠖࠕ⪺ࡇ࠼࡞࠸་ᖌ ࠖࠕᡭヰ㏻ヂࡢ౪⤥య
ไ ࠖࠕ⫈ぬ㞀ᐖ⪅ࡢ㠀ᆒ㉁ᛶ ࠖࠕⰍࠎ࡞⫈ぬ㞀ᐖ ࠖࠕࢁ࠺





















































2015 ᖺᗘࡢࢮ࣑ࡣ࠶࡜ 1 ᅇ࡛⤊஢࡜࡞ࡿࠋ➨ 8




























































































































































































































































































































㧗➼Ꮫᰯ⣖せ➨ 54 㞟 
06㸬㕥ᮌ∾Ꮚ㸦2014㸧ࠕ⫈ぬ㞀ᐖ⏕ᚐࢆᑐ㇟࡜ࡋࠗࡓ 㞴
⫈␲ఝయ㦂ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࠘ࡢᐇ㊶ࠖ⟃Ἴ኱Ꮫ≉ูᨭ
᥼ᩍ⫱◊✲ ➨ 8 ᕳ p46-59  
07㸬Ⱚ⏣⿱୍㸦2013㸧ࠕே㛫⌮ゎࢆᇶ♏࡜ࡍࡿ㞀ᐖ⌮
ゎᩍ⫱ࡢᅾࡾ᪉ රࠖᗜᩍ⫱኱Ꮫ◊✲⣖せ ➨ 43 ᕳ
p25-36 
08㸬୰ᮧ⩏⾜㸦2011㸧ࠕషᩍ኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ㒊Ꮫ఍⣖せࠖ
➨ 10 ྕ p1-10 
09㸬᪥ᮏᏛ⾡఍㆟㸦2003㸧ࠕᕪูព㆑ࡢゎᾘࡢࡓࡵࡢ 
  ᩍ⫱ࠖ㞀ᐖ⪅࡜ࡢඹ⏕♫఍≉ูጤဨ఍ 
10㸬ᒣᓮ⿱Ꮚ㸦2006㸧ࠕ㞀ᐖࢆࠕ⌮ゎࡍࡿ ࡜ࠖࡣఱ࠿㸽ࠖ
➨ 29 ᅇἲᨻ኱Ꮫᠱ㈹ㄽᩥ 
 
 
䠉 157 䠉
